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Збройні сили України є важливим елементом в загальній структурі 
суспільства. Їх місія полягає в задоволенні  соціальної потреби суспільства у 
військовому захисті. Цим обумовлена необхідність військової праці як 
суспільно-значущої та соціально необхідної діяльності певної частини 
дорослого населення. У політико-економічному та соціальному сенсі військова 
праця означає таку форму суспільного устрою праці та відносин між людьми, за 
якої частина суспільства, зайнята у збройних силах, використовує військову 
техніку і своєю діяльністю здійснює військово-політичну послугу, яка має 
специфічний кінцевий результат у вигляді збереження миру в державі, 
територіальної цілісності та незалежності країни. 
Збройні сили України — це складний соціальний організм, який є 
невід'ємною частиною сучасного суспільства. Його розвиток і стан завжди 
обумовлені тенденціями розвитку самого суспільства. Проте незалежно від 
історичних умов і соціально-економічних тенденцій розвитку для Збройних 
Сил України головним завдання завжди був та залишається збройний захист 
кордонів Батьківщини. 
Як відомо, характер і напрями розвитку будь-якого суспільства зазвичай є 
певною сукупністю, системою цінностей, на які воно орієнтується й прагне 
зробити своїм надбанням. У цій системі, як і в усіх інших, є основні, провідні 
цінності, які об’єднують суспільство, та виступають у ролі спонукальних 
мотивів, які забезпечують єдність, стабільність і розвиток . 
Сучасна ситуація в Україні, спричинена збройним конфліктом на  
території сходу, зумовила підвищений  інтерес  до  проблеми  соціально-
психологічної готовності призовників до проходження військової служби як 
одного з найважливіших факторів успішної військової діяльності.  Оскільки 
військова служба, на відміну від інших видів соціальної діяльності, 
характеризується високою динамічністю: швидким темпом, великими 
фізичними і психічними навантаженнями, швидкими переходами з одного виду 
діяльності на інший, а також чіткою організацією, суворою дисципліною (на 
основі вимог військових статутів, наказів тощо). 
Формування у молодого покоління мотивації до певного виду діяльності 
характеризується зниженням інтересу у зв’язку з дією сильніших факторів  й 
недостатньою кількістю заходів з впливу на формування позитивної мотивації 
до військової служби. Зокрема і популяризації Збройних Сил України серед 
даної категорії з врахуванням сучасної політичної ситуації.   
Мотивація як феномен має витоки із психології, яку ґрунтовно вивчали як 
вітчизняні, так і зарубіжні науковці (Б. Ананьєв, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та 
ін.). Але сьогодні досить багато уваги науковцями звертається на процес 
формування соцыальної мотивації (мотивування). Зокрема цими питаннями 
активно займаються соціологи та педагоги . 
Незважаючи на велику кількість напрацювань у мотиваційній сфері 
перебіг часу постійно вносить корективи формування мотивації особистості до 
певного виду діяльності. Особливо це стосується сфери службової діяльності 
майбутніх українських військових.  
Поведінка особистості в кожному конкретному випадку має свої причини.  
Те, що спонукає особистість діяти саме так, а не інакше, являє собою 
мотивацію її діяльності.  Саме тому серед основних питань набуває пріоритету 
проблема мотивації серед молоді, фактори, шляхи і способи управління 
мотивами. Так як мотивація передбачає те, що нею може керувати не лише сама 
особистість, а й різноманітні соціальні інститути, референтні особи, колектив, у 
якому діє індивід.  
Мотивація до військової служби – складне явище, яке включає цілий ряд 
різноманітних соціальних і соціально-психологічних обставин і, в свою чергу, 
визначає весь комплекс як позитивних, так і негативних чинників подальшого 
проходження військової служби. 
До цього часу не проведено глибокого комплексного вивчення 
мотиваційної готовності молоді до служби як складного особистісного 
утворення, не здійснено системного аналізу складових компонентів мотивації. 
Формування  цих  компонентів  залежно  від  вікових,  індивідуальних 
особливостей молоді та соціального середовища, в якому знаходиться 
особистість. 
Нинішня ситуація у сфері дослідження соціальної мотивації юнаків до 
служби в Збройних Силах України в цілому характеризується  невеликою 
кількістю напрацювань. Серед науковців, які намагалися дослідити дану тему, 
можна назвати: Ю. А. Калагін, Р. А. Лайшев, В. І. Мудрік, В. М. Дем'янишин. 
Серед основних питань набуває пріоритету проблема мотивації серед 
молоді. Саме тому нами було обрано тему дослідження: «Соціальна мотивація 
до проходження строкової служби в Збройних силах України» 
Об’єкт: Соціальна мотивація 
Предмет: Формування соціальної мотивації до проходження строкової 
служби в збройних силах України 
Мета: Теоретично обґрунтувати соціальну мотивацію до проходження 
строкової служби в збройних силах України 
Завдання: 
1. Проаналізувати базові поняття теми: «соціальна мотивація», «строкова 
служба», «збройні сили України» 
2. Дослідити чинники впливу на формування в молоді соціальної мотивації 
до проходження строкової служби в збройних силах України 
3. Розробити методичні рекомендації фахівцям соціальної сфери щодо 
формування соціальної мотивації до проходження строкової служби в 
збройних силах України 
Методи дослiдження. Для розв’язання поставлених завдань використано 
такi методи наукового дослiдження: теоретичний аналiз наукових джерел, 
синтез, узагальнення, порiвняння, конкретизацiя. 
Структура дослідження: магістерська робота складається зі вступу, двох 
розділів, висновків до розділів – теоретичного та практичного, загальних 
висновків, списку використаних літературних джерел (78 джерел, з яких 6 
іноземною мовою), додатків (6). Загальний обсяг роботи вміщений 141 
сторінках тексту. Робота містить в собі 20 авторських  рисунків та 8 таблиць. 
Апробація результатів дослідження представлена в наукових збірниках: 
1. Назарук А. Мотивація молоді до служби в Збройних силах: соціальний 
аспект // Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей учнів, 
студентів і викладачів за результатами конкурсних і кваліфікаційних 
досліджень / за заг. ред. Н.П. Павлик]. – Житомир : Вид-во 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2018. – 
Вид. 8. – 96 с. – С.15-16. 
2. A. Nazaruk The formation of social motivation of young people to serve in the 
armed forces // Іншомовна компетентність – платформа професійного 
розвитку в XXI столітті : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-
практичної студентської конференції для студентів немовних 
спеціальностей: 18 квітня 2018 р. / за заг. ред. Н.М Андрійчук. – 




Уході роботи нами було здійснено аналіз літературних джерел, проведено 
дослідження та розроблено методичні рекомендації фахівцям соціальної сфери 
відповідно до поставлених завдань 
1. Відповідно до першого завдання нами було здійснено аналіз 
основних понять теми: «соціальна мотивація», «строкова служба», 
«збройні сили України». Проаналізувавши наукові підходи до 
терміну «соціальна мотивація» ми дійшли висновку, що  це в першу 
чергу потреба людини в спілкуванні з іншими людьми та їх 
прийняття, це внутрішнє спонукання до активності і діяльності 
особистості або соціальної групи, що викликається їх потребами і 
визначає спрямованість цієї активності і діяльності. 
Соціальна мотивація – це стимул чи сукупність стимулів, що виникають 
внаслідок соціокультурного впливу, який ініціює поведінку людини до 
досягнення певної мети. Соціальна мотивація передбачає досягнення 
суспільного схвалення професійних досягнень та задіяних при цьому 
індивідуальних якостей індивіда. Соціальна мотивація може позитивною або 
негативною (заснованою на осудженнях певних негативних якостей). 
Строкова служба в Збройних Силах України є одним із видів військової 
служби. Військо́ва слу́жба — державна служба особливого характеру, яка 
полягає в професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я та віком 
громадян України, пов'язаній із захистом своєї Батьківщини, її державних 
кордонів.  
Строкова служба в Збройних Силах України – це важливий вид діяльності, 
і один із способів комплектування Збройних сил. Строкова служба передбачає 
певний встановлений Законом термін її проходження 12 чи 18 місяців. 
Порядок організації підготовки та проведення призову громадян України 
на строкову військову службу визначається Законом України «Про військовий 
обов’язок і військову службу» та нормативно-правовими актами Кабінету 
Міністрів України. 
Збройні Сили України — військове формування, на яке відповідно до 
Конституції України покладаються завдання з оборони України, захист її 
суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності.  Збройні сили є 
одним з найважливіших елементів політичної системи суспільства і держави. Їх 
призначення — захист національних інтересів, територіальної цілісності, 
недоторканності кордонів держави. Збройні сили України забезпечують 
стримування збройної агресії проти України та відсіч їй, охорону повітряного 
простору держави та підводного простору у межах територіального моря 
України а також беруть участь у заходах, спрямованих на боротьбу з 
тероризмом. 
2. Відповідно до другого завдання нами було проведено 
дослідження, яке допомогло визначити чинники, які впливають на 
мотивацію.  
За результатами дослідження можна сказати, що основними чинниками, 
які впливають на мотивацію є такі: зовнішній примус і уникнення покарання, 
чинник  обов'язку і відповідальності, а також пізнавальний чинник, що вказує 
на те, що так думати людей змушують скоріше обставини, почуття обов'язку  
ніж власні переконання. Також можна вказати і брак інформації молоді про 
сучасне становище військової сфери.  
Результати опитувальника вказують на те, що загальне ставлення молоді 
до даної ситуації скоріше негативне, лише малий відсоток людей виявляє 
бажання до проходження строкової служби, або й побудування кар'єри. Молодь 
бачить більше недоліків в цій сфері (недостатнє фінансування, незабезпечення 
необхідними речами, недостатня кількість техніки та озброєння, після 
проходження строкової служби можуть відправити в зону АТО, обкрадання 
армії, це небезпечно і важко, відсутність порядку, явище «дідівщини» тощо), а 
ніж переваг і говорять про те, що мотиви до служби скоріше негативні. З цього 
можна сказати, що війна на території сходу виступає потужним демотиватором. 
Щодо рівня мотивації, то варто зазначити, що 37,5% мають високий рівень 
мотивації,  30% мають середній рівень та 32.5% мають низький рівень проте 
варто зазначити, що частіше високий рівень мотивації зустрічається у дівчат 
(50%), що може бути свідченням того, що вони давали ідеалізовані 
соціальнобажані відповіді. 
Отже , за результатами проведеного нами дослідження можна сказати, що 
гіпотезу підтверджено.  
3. Відповідно до третього завдання нами розроблено методичні 
рекомендації фахівцям соціальної сфери. Дотримання даних 
рекомендацій в професійній діяльності дозволить вдосконалити  
навчально-виховний процес в напрямку військово-патріотичного 
виховання. Це дозволить покращити ставлення молоді до військової 
служби, виховати вірного своїй державі громадянина, захисника, 
патріотично налаштовану особистість та сприятиме формуванню та 
підвищенню позитивної соціальної мотивації до проходження 
строкової служби в Збройних Силах України. 
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